

























The study on personal appearance in KIMONO Making



















































採寸部位 寸法 採寸部位 寸法
イ 身長 152.4 ト 腰囲 92.5
ロ 尖椎より床まで 127.0 チ 掌囲 21.0
ハ 肩中央から乳まで 025.0 リ 腕付根囲 37.0
ニ ウエストから肩を通ってウエストまで 081.0 ヌ ウエストから床まで 94.5
ホ 尖椎よりウエストまで－２. 034.0 ル 胸囲 92.0











・袖口 掌囲×１/２＋12. ◎ 023.0
・袖幅 裄×１/２＋１.内外 034.0
・袖付 腕付根囲×１/２＋４. ◎ 023.0
・着丈 身長×84/100 128.0
・身丈（裁切り） 身長＋３. 155.0
・衿肩明き（上がり） 首囲×１/４ ◎ 009.0
・繰り越し （ニ－ホ×２）×１/３ ◎ 002.0












・合づま幅 衽幅-1.5 ◎ 013.5
・衽下がり 規定寸法（23） ◎ 023.0
・衿下 ヌ-18. 077.0




















































胸幅 抱幅 衿下 裾
試着衣Ⅰ 22.6 22.4 23.2 25.
試着衣Ⅱ 23.6 23.2 23.8 25.
試着衣Ⅲ 24.6 24.1 24.4 25.























試着衣Ⅰ 試着衣Ⅱ 試着衣Ⅲ 試着衣Ⅳ
図２　着装直後
和服構成における着装容姿についての考察（伊藤・山口・仲村・羽生）　9

























着装直後 動作後 着装直後 動作後 着装直後 動作後 着装直後 動作後
１）下前の折り返し位置 10. 8.8 10. 11.2 10. 10.2 10.0 11.6
２）上前の褄先位置 08. 7.4 08. 07.7 08. 07.5 08.8 07.6
３）腰紐位置 08. 7.8 08. 08.2 08. 08.6 8. 07.2
４）お端折り量
前 07. 6.0 07. 06.7 07. 07.0 7. 7.
後 07. 5.2 07. 6. 07. 05.8 7. 6.
５）背中心 00. 右に0.6 右に0.8 右に1.4 右に0.8 右に0.6 右に１. 右に1.2
６）衽つけ線 右に1.8 右に1.8 右に１. 右に0.8 右に0.5 右に0.8 0 0
７）衿合わせ角度 47度 49度 48度 47度 51度 51度 55度 52度
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